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ЈАВ НИ ГРАД СКИ ПРО СТОР 
НА СУ ПРОТ ТР ЖНОМ ЦЕН ТРУ 
У КОН ЗУ МЕ РИ СТИЧ КОЈ  
КУЛ ТУ РИ
СИ МУ ЛА ЦИ ЈА ГРА ДА У ЦИ ЉУ  
ЛЕ ГИ ТИ МИ СА ЊА СЕ БЕ КАО  
УР БА НОГ МЕ СТА
Са­же­так: У ра ду се као ре пре зент са вре ме них по тро шач ких про­
сто ра раз ма тра тр жни цен тар. По тро шач ки про стор по сма­
тран је као ме сто ин тер ак ци ја из ме ђу окру же ња и ак те ра, те ак­
те ра ме ђу соб но. Иде ја тр жног цен тра је ком пре со ва ње и ин тен­
зи ви ра ње јав ног про сто ра сме шта њем свих по треб них са др жа ја 
под је дан кров. На тај на чин, ума њу је се по тре ба куп ца да се вра­
ти сва ко днев ном жи во ту, ку по ви на по ста је ње го ва ре кре а тив на 
ак тив ност, а тр жни цен тар си гур но при бе жи ште.1 Пред мет 
ра да је ис тра жи ва ње ста во ва ко ри сни ка пре ма отво ре ним јав­
ним град ским про сто ри ма и тр жним цен три ма, као и по ре ђе ње 
њи хо вих ква ли те та и не до ста та ка. Основ ни циљ је уна пре ђе ње 
зна ња и ис ку ства у ис тра жи вач ком и про јек тан ском по гле ду кроз 
ис тра жи ва ње од но са из ме ђу ко ри сни ка, ар хи тек ту ре и про сто­
ра. За да так је да се ана ли зи ра ју ре ла ци је из ме ђу ар хи тек тон ског 
1­ Craw­ford,­M.­(1992)­The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The­
me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce­(3­30),­New­
York:­Hill­and­Wang,­р.­22.­
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ства ра ла штва и ши рих со ци о ло шко­кул ту ро ло шких про ме на иза­
зва них ко мер ци ја ли за ци јом са вре ме ног гра да – кон крет но, про јек­
тант ски кон цепт фор ми ра ња ко мер ци јал них (пре вас ход но тр го­
вач ких) про сто ра и ути ца ја ко је они има ју пре ма ши рем град ском 
(фи зич ком и со ци јал ном) кон тек сту и ко ри шће њу. 
Кључ­не­ ре­чи: тр жни цен тар,  тр го вач ка ули ца, иден ти тет, 




ме­сто­ оку­пља­ња­ и­ со­ци­јал­не­ жи­во­сти.­ По­тро­шач­ки­ про­
стор­по­сма­тран­ је­као­ме­сто­ин­тер­ак­ци­ја­из­ме­ђу­про­сто­ра­
и­ ак­те­ра,­ те­ ак­те­ра­ме­ђу­соб­но.­Про­дај­но­ме­сто­ усло­вља­ва­
























зне­и­не­ста­ју­ упо­ре­до­ са­ отва­ра­њем­но­вих­ тр­жних­цен­та­
ра,­оста­вља­ју­ћи­број­не­из­ло­ге­про­дав­ни­ца­пра­зне,­што­није­
2­ Le­feb­vre,­H.­(2009)­Sta te, Spa ce, World: Se lec ted Es says,­Min­ne­a­po­lis:­Uni­
ver­sity­of­Mi­ne­so­ta­Press,­р.­214.
3­ Ђу­кић,­А.­(2011)­Очу ва ње иден ти те та глав не ули це вој во ђан ског гра­
да у про це су ур ба не об но ве.­ Док­тор­ска­ ди­сер­та­ци­ја.­ Ар­хи­тек­тон­ски­
факултет,­Бе­о­град.
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слу­чај­ са­мо­ у­ на­шим­ гра­до­ви­ма,­ већ­ је­ то­ оп­шта­ по­ја­ва4.­
Тржни­цен­тар­је­пре­све­га­не­ме­сто,­као­што­је­тај­по­јам­де­
фи­ни­сао­Марк­Оже­ (Marc­Augé)5.­На­и­ме,­пре­ма­Ожеу,­ су­

















што­ је­ су­шта­ су­прот­ност­ стра­ху­ ко­ји­ на­ста­је­ губље­њем­
оријентације.”9
Јав ни град ски про сто ри
Јав­ни­град­ски­про­сто­ри­су­„сви­про­сто­ри­из­ме­ђу­ку­ћа­у­гра­
ду­и­оста­лих­из­гра­ђе­них­ме­ста.”10­ Јав­ни­про­сто­ри­по­сво­
јим­ осо­би­на­ма­ и­ по­ сво­јој­ функ­ци­ји­ слу­же­ јав­ној­ сврси,­
4­ Ко­сту­ра­нов,­Б.­ (2009)­Отво ре но о јав ним про сто ри ма – чи ји су јав ни 
про сто ри;­Отво­ре­но­о­јав­ним­про­сто­римa,­стр.­42­46.















8­ Bo­dri­jar,­Ž.­(1991)­Si mu la kru mi i si mu la ci ja,­No­vi­Sad:­Sve­to­vi.
9­ Lynch,­K.­(1960)­The Ima ge of The City, Cam brid ge,­Mas­sac­hu­sets:­The­MJ.­
T.­Press.
10­Kri­er,­R.­ (1991)­Grad ski pro stor u te o ri ji i prak si,­ Be­o­grad:­Gra­đe­vin­ska­
knji­ga­
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омо­гућа­ва­ју­ со­ци­јал­ну­ ко­му­ни­ка­ци­ју,­ при­сту­пач­ни­ су­ и­
отво­ре­ни­ сви­ма.­ Пред­ста­вља­ју­ ме­ста­ нај­ве­ћег­ ин­тен­зи­те­












тра­ди­ци­је,­ ко­лек­тив­не­ ме­мо­ри­је­ и­ по­но­са­ сво­јих­ гра­ђа­на.­







у­ со­бу.”13­Да­нас­ се­ на­ тр­гу­ ве­ћи­ном­ ре­а­ли­зу­ју­ ак­тив­но­сти­
при­вре­ме­ног­ и­ им­про­ви­зо­ва­ног­ ка­рак­те­ра,­ док­ су­ оста­ле­
функ­ци­је­за­не­ма­ре­не.­
Тр­жни­цен­три,­ко­је­ка­рак­те­ри­ше­ве­ћи­сте­пен­ком­фо­ра,­без­
бед­но­сти,­ кон­цен­тра­ци­је­ ак­тив­но­сти­ и­ са­др­жа­ја,­ по­ста­ју­
бо­ља,­при­хва­тљи­ви­ја­и­атрак­тив­ни­ја­ме­ста­со­ци­ја­ли­за­ци­је.­
Ре­зул­тат­–­но­ви­про­сто­ри­(јав­ни)­ко­ји­по­ста­ју­ин­те­ре­сант­
ни­ ка­пи­та­лу.­ Раз­во­јем­ мул­ти­функ­ци­о­нал­них­ обје­ка­та­ са­
пр­вен­стве­ном­ на­ме­ном­шо­пин­га­ и­ ра­зо­но­де,­ фо­кус­ на­шег­
сло­бод­ног­вре­ме­на­са­про­сто­ра­тр­го­ва­се­по­ме­ра­у­„псе­у­до­
јав­не­ про­сто­ре”.­ Ре­про­ду­ко­ва­њем­ гра­да­ уну­тар­ сво­јих­ зи­
до­ва­ тр­жни­цен­тар­по­ру­чу­је­да­ је­ си­гур­ни­је­и­чи­сти­је­ис­
ку­си­ти­град­у­кли­мат­ски­кон­тро­ли­са­ним­и­без­бед­ним­усло­
ви­ма,­не­го­на­ре­ал­ним­ули­ца­ма­у­отво­ре­ним­про­сто­ри­ма.14­
Та­ко­ се­ по­ла­ко­ град­ окре­ће­ ка­ уну­тра­шњим­ про­сто­ри­ма,­
си­му­ли­ра­ју­ћи­ур­ба­но,­жи­вот­но­и­фан­та­стич­но,­ али­на­ма­
ни­пу­ла­тив­ни­и­заводљи­ви­на­чин.­Јав­ни­жи­вот­се­сам­тро­ши­
11­Le­fe­vr,­A.­(1974)­Ur ba na re vo lu ci ja,­Be­o­grad:­No­lit,­str.­27­29.
12­Hor­vat,­S.­(2007)­Zna ko vi post mo der nog gra da: pri log se mi o lo gi ji ur ba ni­
zma,­Za­greb:­Na­kla­da­Je­sen­ski­i­Turk,­str.­124.
13­Bart,­R.­(1971)­Knji žev nost, mi to lo gi ja, se mi o lo gi ja,­Be­o­grad:­No­lit,­str.­88.­
14­Craw­ford,­M.­(­1992)­The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The­
me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce­(3­30).­New­
York:­Hill­and­Wang
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има­ју­ше­му­ на­ста­лу­ из­ мо­де­ла­ у­ ко­јем­ до­ми­ни­ра­ју­ ули­це­
и­ма­ли­тр­го­ви.­Та­ко­про­стор­и­функ­ци­је­тр­га­ула­зе­у­на­шу­











ме­сто­ оку­пља­ња­ гра­ђа­на­и­ ко­лек­тив­не­ ко­хе­зи­је­ –­ да­нас­ је­
шо­пинг­цен­тар,­тај­псе­у­до­јав­ни­про­сто­ри­у­ко­јем­при­ват­ни­
ин­те­рес­ ком­плет­но­ за­се­њу­је­ би­ло­ ка­кву­ јав­ну­функ­ци­ју,­ а­
гра­ђа­ни­су­до­бро­до­шли­до­кле­год­се­при­др­жа­ва­ју­ухо­да­них­
(кон­зу­ме­ри­стич­ких)­обра­за­ца.
15­Do­vey,­K.­(1999)­Fra ming pla ces. Me di a ting po wer in bu ilt form,­Lon­don:­
Ro­u­tled­ge,­рр.­138.
16­Hor­vat,­S.­(2007)­Zna ko vi post mo der nog gra da: pri log se mi o lo gi ji ur ba ni­
zma,­Za­greb:­Na­kla­da­Je­sen­ski­i­Turk,­str.­139.
17­Da­vis,­M.­(1992)­City of Qu a rtz: Ex ca va ting the Fu tu re in Los An ge les,­New­
York:­Vin­ta­ge­Bo­oks,­pр.­180­
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опи­су­је­ тран­сфор­ма­ци­је­ мо­дер­ног­ ме­тро­по­ли­са­ као­ ­ “си­
мул­та­ну­им­пло­зи­ју­и­екс­пло­зи­ју­ска­ле­гра­до­ва,­из­ван­ред­но­
да­ле­ко­се­жно­­окре­та­ње­град­ског­про­сто­ра­из­ну­тра­ка­спо­ља­





во­ на­ ур­ба­ној­ пе­ри­фе­ри­ји.­ Ег­зо­по­лис­ је­ град­ без­ град­ско­
сти­(the city wit ho ut… city­full non­city­ness),­али­и­не­град,­
град­без­цен­тра.­У­ње­му­се,­кроз­ком­плек­сне­ефек­те­про­це­са­
цен­тра­ли­за­ци­је­и­пе­ри­фе­ри­ја­ли­за­ци­је,­цен­трал­ност­ме­тро­
по­ле­ ре­кон­фи­гу­ри­ше­ упра­во­ на­ ур­ба­ној­ пе­ри­фе­ри­ји.­Цен­
тар­су,­дру­гим­ре­чи­ма,­и­сва­она­„ме­ста­ко­ја­се­те­шко­пи­шу­
ћи­ри­ли­цом,­као­што­су­су пер/хи пер/ме га мар кет, си не(ма )/
мул ти плекс, бо у линг, екс по­цен тар, си ти, шо пинг мо(а)







Про­стор­ је­ фун­да­мен­тал­но­ об­ли­ко­ван­ ши­рим­ дру­штве­
ним­про­це­си­ма,­дру­штве­ним­уста­но­ва­ма­и­ин­сти­ту­ци­ја­ма.­
У­ова­квој­пер­спек­ти­ви­ јав­ни­про­сто­ри­ гра­да­ се­по­сма­тра­
ју­ углав­ном­ у­ од­но­су­ на­ до­ми­нант­ни­ об­лик­ ка­пи­та­ли­зма,­
гло­ба­ли­за­ци­ју­и­тран­зи­ци­ју.­Ову­про­бле­ма­ти­ку­ме­ђу­пр­ви­
ма­ отва­ра­Ан­ри­Ле­фе­вр­ твр­де­ћи­ да­ је­ сва­ки­ про­стор­ дру­
штве­но­про­из­ве­ден,­дру­штве­но­пре­о­бли­ко­ван­и­про­из­во­ди­
18­Craw­ford,­M.­(1992)­The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The­
me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce­(3­30),­New­
York:­Hill­and­Wang.
19­So­ja­W,­E.­ (2000)­Post me tro po lis: Cri ti cal Stu di es of Ci ti es and Re gi ons,­
Ox­ford:­Ba­sil­Blac­kwell,­pp.­145­348.
20­Бла­го­је­вић,­Љ.­(12.­04.­2008)­Но­ви­Бе­о­град­1948–2008.­Кроф­на­без­ру­пе:­
мо­дер­ни­ур­ба­ни­пеј­заж,­По ли ти ка,­Кул­тур­ни­до­да­так.
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де­лом­ ­ ре­ал­ни­ и­ де­лом­ има­ги­нар­ни.­ Ими­та­ци­ја­ фи­зич­ког­
кон­тек­ста­во­ди­нас­у­пре­не­бре­га­ва­ње­но­вих­сло­је­ва­кул­ту­

















сто­ра.”24­Рем­Кул­хас­(Rem Ko ol ha as),­је­дан­од­нај­зна­чај­ни­јих­
са­вре­ме­них­ар­хи­те­ка­та­и­те­о­ре­ти­ча­ра,­уво­ди­по­јам­Junk­spa­
ce25­ ко­ји­ се­мо­же­ при­ме­ни­ти­ на­ сва­ки­ аспект­ да­на­шњи­це,­
од­ма­сов­них­ме­ди­ја,­по­је­ди­нач­них­иден­ти­те­та­и­кул­ту­ре,­па­
и­ ар­хи­тек­ту­ре,­ а­ под­ра­зу­ме­ва­ бу­квал­но­опу­сто­ше­ње­не­ког­
кон­крет­ног­аспек­та­људ­ског­жи­во­та­услед­ње­го­ве­пре­те­ра­
не­еко­ном­ске­екс­пло­а­та­ци­је.­Су­прот­ста­вља­ње­овим­си­ла­ма­
на­ ми­кро­ни­воу,­ на­ ин­ди­рек­тан­ на­чин,­ пред­ста­вља­ је­ди­ну­
ал­тер­на­ти­ву­ко­ју­Кул­хас­ви­ди­као­мо­гу­ћу.­Он­сма­тра­да­су­
21­Le­fe­vr,­H.­(1980)­Te­o­ri­ja­pro­sto­ra,­Tre ći Pro gram,­br.­45.­Be­o­grad,­str.­569­
582­(„Pra­vo­na­grad­2“).






кад­се­ви­ди­мо­у­огле­да­лу);­Third spa ce: Jo u r neys to Los An ge les and Ot her 
Real­and­Ima gi ned Pla ces.­Ba­sil­Blac­kwell,­Ox­ford,1996
23­Le­feb­vre,­H.­(2009)­Sta te, Spa ce, World: Se lec ted Es says,­Min­ne­a­po­lis:­Uni­
ver­sity­of­Mi­ne­so­ta­Press,­рр.­214.
24­Ba­u­dril­lard,­J.­(2001)­Truth or Ra di ca lity of Ar chi tec tu re,­Eu­rop­ski­­gla­snik­
br.­6.­Za­greb,­рр.­831.
25­Ko­ol­ha­as,­R.­(2002)­Junk spa ce. Ob so le scen ce,­Oc­to­ber,­Vol.­100,­рр.­175­
190
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шопинг­ мо­ло­ви­ “сле­па­ ме­ста­ ур­ба­ни­те­та­ у­ ко­ји­ма­ ар­хи­
тек­ту­ра­прак­тич­но­не­по­сто­ји­ ка­ко­ би­ у­пот­пу­но­сти­ усту­
пи­ла­ме­сто­ро­би­и­ за­ба­ви.­На­ме­ћу­ се­као­кон­цепт­ла­жног­
про­сто­ра­јер­мо­же­мо­да­га­сме­сти­мо­би­ло­где­на­под­руч­ју­
ге­не­рич­ког­ гра­да­ и­ да­је­ сви­ма­исто­пра­во­на­ по­тро­шњу­и­
кон­ку­рен­ци­ју.”26­Тр­жни­цен­три­сво­јом­по­ја­вом­да­ју­ути­сак­
да­су­ста­кле­не­ку­ти­је­ра­зно­ли­ког­са­др­жа­ја.­То­је­још­јед­на­
од­ од­ли­ка­ ге­не­рич­ких­ гра­до­ва,­њи­хо­ва­ ар­хи­тек­ту­ра­ се­ де­
ли­мич­но­ ка­рак­те­ри­ше­ тер­ми­ном­ bo xes­wit ho ut­skin,­ по­јам­
пре­у­зет­од­Ж.­Де­ле­за­ (Gil­les­De­le­u­ze)­Body wit ho ut or gans,­
што­би­за­пра­во­би­ла­„вир­ту­ел­на­ди­мен­зи­ја­те­ла,­скуп­свих­
ње­го­вих­ по­тен­ци­јал­них­ ка­рак­те­ри­сти­ка,­ афе­ка­та­ и­ по­кре­





















ен­гле­ску­мо­ду,­са­по­кри­ве­ним­ам­фи­те­а­тром­–­Le Sirk Ro jal,­
ко­ји­је­ко­ри­шћен­за­јав­не­при­ред­бе,­кон­цер­те­и­ба­ло­ве.








27­De­le­u­ze,­G.­(1969)­The lo gic of sen se,­Pa­ris:­Les­Édi­ti­ons­de­Mi­nu­it.
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Шо пинг мол – ме га струк ту ра –  
пр ви шо пинг гра до ви
У­пе­ри­о­ду­50­тих­ го­ди­на­из­град­ња­ тр­жних­цен­та­ра­узи­ма­
ма­ха.­Од­100­цен­та­ра­у­1950.­го­ди­ни,­за­не­пу­ну­де­ка­ду­број­


















Ипак­ је­ пр­во­бит­на­ за­ми­сао­ В.­ Гру­е­на­ на­ из­ве­стан­ на­чин­
ре­а­ли­зо­ва­на.­Оно­што­ ће­ у­ сва­ком­про­дај­ном­цен­тру­под­
се­ти­ти­ на­ Гру­е­но­ву­ иде­ју­ су­ трг­ и­ ули­це­ као­ сим­бо­ли­ ре­
ал­них­град­ских­са­др­жа­ја.­Тр­жни­цен­три­под­ста­кли­су­раз­
ви­так­ пред­гра­ђа­ и­ за­и­ста­ по­ста­ли­ сво­је­вр­сна­ сре­ди­шта­
28­Вик­тор­Гру­ен­је­био­ар­хи­тек­та­пр­вих­шо­пинг­мо­ло­ва.
29­Гру­ен­је­по­сма­трао­про­јек­то­ва­ње­шо­пинг­мо­ло­ва­као­на­чин­про­из­вод­ње­




ње­но­вих­ град­ских­цен­та­ра­или,­ка­ко­их­ је­он­на­звао­„шо­пинг­ гра­до­



















по­тро­шач­ким­ са­др­жа­ји­ма,­ где­ у­ пред­гра­ђи­ма­ по­чи­њу­ да­
функ­ци­о­ни­шу­чак­и­као­тра­ди­ци­о­нал­на­град­ска­сре­ди­шта.32­





































уре­де,­ упра­ве,­ књи­жа­ре­ и­шко­ле,­ баш­ као­ не­кад­ тра­ди­ци­
о­нал­не­ јав­не­ тр­жни­це,­мол­ни­је­ ни­ти­ са­свим­ јав­но­ме­сто,­
ни­ти­сло­бод­на­тр­жни­ца.”33­Ен­те­ри­јер­је­опре­мљен­на­на­чин­




цу,­ трг,­ парк,­ јав­ни­ град­ски­про­стор,­ да­ се­ ство­ри­илу­зи­ја­
град­ске­ сре­ди­не­ и­ јав­ног­ про­сто­ра,­ из­ван­ ко­га­ не­ по­сто­ји­








Ан ке та о од но су мла дих љу ди пре ма тр жном 
цен тру на су прот од но су пре ма јав ном  











то­тал­но­ кон­тро­ли­са­ног­ про­то­ка­ ка­пи­та­ла­ и­ мо­ћи.­ Тр­жни­







у­ ен­те­ри­јер­ тр­жног­ цен­тра;­Goss,­ J.­ (1993)­The­Ma­gic­ of­ the­Mall:­An­
Analysis­of­Form,­Fun­ction,­and­Me­a­ning­in­the­Con­tem­po­rary­Re­tail­Bu­ilt­
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цен­три­ су­ при­ме­ри­ не­ме­ста­ (Оже,­М.),­ а­ у­Ср­би­ји­ до­ла­зи­












го­ди­не­ пре­ко­ он­лајн­ упит­ни­ка.­ Циљ­на­ по­пу­ла­ци­ја­ за­ ово­

























про­ве­ду­ чак­ 3­6­ са­ти.­ Ви­ше­ од­ по­ло­ви­не­ ис­пи­та­ни­ка­ по­
се­ти­ тр­жне­ цен­тре­ јед­ном­ ме­сеч­но­ (42%)­ или­ чак­ јед­ном­
36­Đu­kić,­А.­and­Cvet­ko­vić,­M.­(2016)­Shop ping mall vs. open pu blic spa ce in 
con su mer cul tu re for ICUP 2016,­Збор­ни­к­ра­до­ва:­1st In ter na ti o nal Con fe­
ren ce on Ur ban Plan ning: ICUP 2016.­но­вем­бар­2016,­Ниш,­стр­149­158.
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кон­цен­тра­ци­ју­љу­ди.­Ме­ђу­тим,­ кон­цен­тра­ци­ја­ са­др­жа­ја­ је­
ве­о­ма­бит­на­за­ве­ћи­ну­ис­пи­та­ни­ка.
Ис­пи­та­ни­ци­се­сла­жу­да­тр­жни­цен­три­ну­де­ве­ли­ки­из­бор­



































Ве­ћи­на­ ис­пи­та­ни­ка­ твр­ди­ да­ про­во­де­ ви­ше­ вре­ме­на­ хо­да­
ју­ћи­град­ским­ули­ца­ма­(91,3%)­не­го­у­за­тво­ре­ним­тр­жним­
цен­три­ма­ (8,7%).­ Ипак,­ ви­ше­ од­ по­ло­ви­не­ њих­ (53,6%),­












Ан­ке­ти­ра­ни­ ко­ји­ су­ се­ сло­жи­ли­ са­ кон­ста­та­ци­јом­ да­ уну­
тра­шњост­тр­жног­цен­тра­под­се­ћа­на­град­ске­ули­це­(5,1%)­
ка­жу­да­ је­ то­ због­ „осе­ћа­ја­ гу­жве,­ кон­цен­тра­ци­је­ кре­та­ња­
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посто­ји­ си­стем­ ули­ца­ и­ тр­го­ва,­ клу­пе­ и­ зе­ле­ни­ло­ у­ сак­











•­ Ла­ко­ уо­ча­ва­ње­ до­ба­ да­на,­ отво­ре­ност­ по­гле­да­ ко­ја­
је­ све­де­на­ углав­ном­ис­кљу­чи­во­ на­ не­бо­ или­ уоп­сте­
не­ма­по­гле­да;







ком­плекс­ ни­ских­ згра­да.­ Ра­ди­ се­ о­ нов­цу,­ кре­а­тив­
ност­про­сто­ра;






Атри­бу­ти,­ као­ што­ су­ са­о­бра­ћај­не­ ве­зе,­ пар­кинг­ и­ из­бор­
про­дав­ни­ца­су­до­бро­по­зна­те­де­тер­ми­нан­те­успе­ха­тр­жног­
цен­тра.­ Упит­ник­ је­ за­сно­ван­ на­ пер­цеп­ци­ји­ ис­пи­та­ни­ка­ о­
ва­жно­сти­или­оце­на­ма­ атри­бу­та­ тр­жних­цен­та­ра,­ овај­ део­
ис­тра­жи­ва­ња­са­др­жи­ви­ше­по­ну­ђе­них­од­го­во­ра.
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•­ Пу­но­ ра­зно­ли­ког­ зе­ле­ни­ла­ и­ ве­ли­ки­ број­ удоб­ног­
урба­ног­мо­би­ли­ја­ра.­Што­ма­ње­окол­ног­со­бра­ћа­ја,­а­
што­ви­ше­про­сто­ра­за­игра­ње­де­це.
39­Ушће­шо­пинг­цен­тар­на­Но­вом­Бе­о­гра­ду­ је­ нај­ве­ћи­шо­пинг­цен­тар­ у­
Ср­би­ји­­и­ре­ги­о­ну.­­На­шест­ни­воа,­130.000­ква­драт­них­ме­та­ра,­од­ко­јих­
су­50.000­ко­мер­ци­јал­ног­про­сто­ра,­на­ла­зи­се­150­про­дав­ни­ца,­ре­сто­ра­
















•­ Чи­сти­је,­ сре­ђе­ни­је,­ са­ ви­ше­ пар­ко­ва­ и­ клу­пи­ца,­
присту­пач­не­це­не­итд.
•­ Ви­ше­ да­ бу­ду­ хи­брид­ног­ ка­рак­те­ра­ са­ да­ва­њем­
предно­сти­отво­ре­ном­про­сто­ру.
•­ Ви­ше­ин­тер­ак­тив­них­са­др­жа­ја,­по­ве­ћа­на­без­бед­ност­









му­ без­мра­за,­ ки­ше­и­же­ге.­ Ре­зул­та­ти­ упит­ни­ка­ при­ка­зу­ју­
да­је­ком­фор­јед­на­од­нај­ва­жни­јих­ка­рак­те­ри­сти­ка­по­треб­
них­ ко­ри­сни­ку­ у­ јав­ном­ про­сто­ру.­ Та­ко­ђе­ се­ из­ ре­зул­та­та­




сво­ју­ко­мер­ци­јал­ну­функ­ци­ју.­При­ме­ће­но­ је­да­ су­ за­бав­ни­
про­сто­ри­уну­тар­шо­пинг­цен­та­ра­зна­чај­ни­за­ко­ри­сни­ке,­па­
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In­ this­ paper­ shopping­ malls­ are­ considered­ as­ a­ representative­ of­
modern­consumer­spaces­and­observed­as­places­of­interaction­between­
the­ surrounding­ environment­ and­ the­ stakeholders,­ as­well­ as­ places­
of­ their­mutual­ indoor­ interaction.­ The­ idea­ of­ a­ shopping­ centre­ is­
the­ idea­ of­ compressing­ and­ intensifying­ a­ public­ space­ by­ placing­
all­ the­ necessary­ facilities­ under­ one­ roof.­ In­ this­way,­ by­providing­
access­to­all­the­necessary­facilities,­the­need­of­the­shopper­to­return­
to­everyday­life­is­lessened,­shopping­becomes­a­recreational­activity­
and­the­shopping­mall­becomes­a­shelter.­The­aim­of­ this­paper­ is­ to­
compare­ the­ preferences­ consumers­ have­ towards­ shopping­ malls­
and­ public­ spaces,­ by­ determining­ consumers’­ opinion­ on­ the­ (dis)




the­ relationship­ between­ architectural­ creativity­ and­ broader­ socio­
cultural­changes­caused­by­the­commercialization­of­a­modern­city.
Key­words: shopping mall, pedestrian shopping street, identity, Bel­
grade, public space, consumerism
